






















則（大 2）248 頁参照。なお、佐久間修・刑法における事実の錯誤（昭 62）274 頁以下、林




























（2）　近時の裁判例として、横浜地判平成 26 年 6 月 2 日判時 2301 号 141 頁。なお、調査官





（4）　橋田久「外延的過剰防衛」産法 32 巻 2・3 号（平 10）234 頁以下、同「判解」産法 32
巻 4 号（平 11）126 頁、および、同「判解」刑事法ジャーナル 16 号（平 21）26 頁参照。
（5）　ドイツ刑法典 33 条は、「行為者が、錯乱、恐怖又は驚愕から正当防衛の限度を超えた
ときは、罰せられない」と規定する。
（6）　橋田・前掲産法 32 巻 2 ＝ 3 号 234 頁以下、同・前掲産法 32 巻 4 号 126 頁、および、同・




















る考察」阪法 60 巻 6 号（平 23）83 頁。
（9）　こうした問題を取り上げた研究として、小野清一郎「正当防衛における違法性と責任」
法学研究（愛知学院大学）3 巻 2 号（昭 36）13 頁以下、橋田・前掲産法 32 巻 2・3 号 227
頁以下、高橋則夫「犯罪論における分析的評価と全体的評価」刑事法ジャーナル 19 号（平
21）44 頁参照、豊田兼彦「防衛行為の一体性」法セ 653 号（平 21）123 頁、山口厚「判批」
刑事法ジャーナル 18 号（平 21）76 頁以下、小名木明宏「過剰防衛と行為の一体性の判断
基準」判例セレクト 2009 Ⅰ（法教 353 号別冊・平 22）28 頁、井上「判解」速報判例解説
5 巻 171 頁以下、清水晴生「過剰防衛行為の一体性について」白鴎大学法科大学院紀要 3
号（平 21）405 頁以下、深町晋也「『一連の行為』論について―全体的考察の意義と限界―」
立教法務研究 3 号（平 22）93 頁以下、成瀬幸典「量的過剰に関する一考察（1）」法學 74
巻 1 号（平 22）1 頁、同「量的過剰に関する一考察（2・完）」法學 75 巻 6 号（平 24）48 頁、
長井圓「過剰防衛の一体的評価と分断的評価」前掲立石古稀 215 頁以下、安田・前掲立石
古稀 243 頁以下、同「過剰防衛の判断と侵害終了後の事情」刑雑 50 号 2 巻（平 23）173 頁、
植田博「量的過剰防衛の周辺問題」修道法学 33 巻 1 号（平 22）55 頁、佐藤拓磨「量的過
剰について」法學研究 84 巻 9 号（平 23）173 頁、仲道「過剰防衛における行為把握」早稲
田社会科学総合研究 12 巻 2 号（平 23） 1 頁、日和田哲史「防衛行為の一体性について」上
法 55 巻 2 号 37 頁、滝谷英幸「量的過剰とその周辺問題」早大法研論集 145 号（平 25）187 頁、
荒木泰貴「『一連の行為』に関する一考察」慶應法学 23 号（平 22）303 頁、吉川友規「一
連の行為と過剰防衛」同法 66 巻 2 号（平 26）215 頁、高橋直哉「複数の反撃行為と過剰
防衛の成否」駿河台法学 26 巻 2 号（平 25）45 頁、照沼亮介「過剰防衛と『行為の一体性』
について」川端＝浅田＝山口＝井田・理論刑法学の探究 9 巻（平 26）34 頁など。
（10）　日本刑法学会第 89 回大会（2011 年 5 月 29 日：小田直樹＝成瀬幸典＝仲道祐樹・ワー

























編・刑法の争点（ジュリ増刊・平 19）49 頁、および、同・刑法総論（第 2 版・平 20）224
頁の記述を参考にこの点についても検討を行う。
（13）　なお、わが国とドイツにおける過剰防衛規定の関係性につき、Robert von Hippel, 
Deutches Strafrecht, Bd. 2, 1930, S.214. 
（14）　Thomas Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 57.Aufl., 2010, Rdnr. 8 zu §33; 
Theodor Lenckner = Detlev Sternberg-Lieben, Schönke = Schröder, Strafgesetzbuch, 29. 





（16）　Franz von Liszt, Lehrbuch des Deutchen Strafrechts, 21. Aufl., 1919, S.140; Hippel, 
Deutches Strafrecht, Bd. 2, 1930, S.213; Edmund Mezger, Strafrecht, Ein Lehrbuch, 3. Aufl., 
1943, S. 364; Jürgen Baumann = Ulrich Weber = Wolfgang Mitsch, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 11. Aufl., 2016 , S. 529; Günter Spendel, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
Bd. 2, 11. Aufl., 2003, Rdnr. 3 zu §33; Volker Erb, Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 2. Aufl. Bd.1, 2011, Rdnr. 10 zu §33; Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, 






















zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 12. Aufl., 2006, Rdnr. 3 zu §33;  Karl Lackner=Kristian Kühl, 
Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Aufl., 2014, Rdnr. 2 zu §33; Gunnar Duttge, Gesamtes 
Strafrecht Handkommentar, 2008, Rdnr. 3 zu §33; Georg Freund, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 2. Aufl., 2009, S. 144; Wolfgang Joecks, Strafgezetzbuch, 11. Aufl., 2014, Rdnr. 2 zu §33; 
Felix Herzog, Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl., 2010, Rdnr. 9 zu 
§33; Walter Perron, Schönke = Schröder, Strafgesetzbuch, 28. Aufl. , 2010, Rdnr. 7 zu §33; 
Rudolf Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 2010 , S. 238; Thomas Hillenkamp, 
32 Probleme aus dem Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13. Aufl., 2010, S. 85.
（17）　事案の詳細等については、拙稿・前掲阪法 60 巻 6 号 83 頁以下。
（18）　RGSt., Bd. 62, S. 76 ff..
（19）　ただし、RGSt., Bd. 21, S. 190. において、すでに「違法な攻撃が、実際に存在しない場合」、
53 条 3 項で不可罰とされる正当防衛の過剰は問題とならないと述べている。なお、誤想過
剰防衛における相当性の錯誤にあたる RGSt., Bd. 21, S. 190. については、佐久間・前掲刑
法における事実の錯誤 293 頁以下に詳細な分析がみられる。
（20）　RGSt., Bd. 62, S. 77.
（21）　BGH in NStZ., 1987, S20. なお、判例評釈として、vgl. Otto, Grenzen der straflosen 



























（22）　BGH in NStZ., 1987, S20f.
（23）　Thomas Hillenkamp, 32 Probleme aus dem Strafrecht, Allgemeiner Teil, 13. Aufl., 
2010, S. 89.
（24）　たとえば、連邦通常裁判所 2003 年 1 月 23 日判決（BGH in NStZ., 2003, S599f. ）、連
邦通常裁判所 2003 年 8 月 27 日決定（BGH in NStZ-RR., 2004, S10 f. ）、連邦通常裁判所
2001 年 10 月 24 日判決（BGH in NStZ., 2002, S141 f. ）及び連邦通常裁判所 2008 年 11 月
13 日判決（BGH in NStZ-RR., 2009, S70 f. ）参照。
（25）　Otto, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtlehre, 7. Aufl., 2004, S. 226.
（26）　Spendel, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 11. Aufl., 2003, Rdnr. 8 zu 





















（27）　Augst Finger, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Bd. 1, 1904, S. 392; Liszt, 
Lehrbuch des Deutchen Strafrechts, 21. Aufl., 1919, S.140; Max Ernst Mayer, Der 
allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 2. Aufl., 1923, S.282 f.; Hippel, Deutches 
Strafrecht, Bd. 2, 1930, S.213.
（28）　学説の名称については、Hillenkamp, 32 Probleme aus dem Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 13. Aufl., 2010, S. 85. を参考にした。本稿は、ドイツの学説の分類にあたり、便宜上、
①制限説と②拡張説の名称を用いた。しかし、ドイツでは、拡張説がさらに二分されてい
る。第一の拡張説は、事前的過剰（予防的防衛）（vorzeitiger extensiver Notwehrexzess）
にも刑法 33 条の適用を認める。これに対して、第二の拡張説は、区別説（differenzierende 
Theorie）ともいい、事後的過剰の場合に限定して同 33 条の適用を認める。なお、本稿で
は事前的過剰を取り扱わない。
（29）　Thomas Motsch, Der straflose Notwehrexzeß, 2003, S.113.
（30）　Otto, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtlehre, 7. Aufl., 2004, S. 226; Karl 
Lackner = Kristian Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Aufl., 2014, Rdnr. 2 zu §33 
; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 2017 , S. 427; Urs Kindhäuser, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 7. Aufl. , 2015 , S . 208; Felix Herzog, Nomos Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3.Aufl., 2010, Rdnr. 11 zu §33; Zieschang, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 2. Aufl., 2010 , S. 92; Rudolf Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 2010 , S. 
241.
（31）　Zieschang, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 2010 , S. 92.




















（33）　Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 2017 , S. 427.
（34）　Spendel, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 11. Aufl., 2003, Rdnr. 8 zu 
§33.
（35）　訳語は、安田・前掲立石二六先生古稀祝賀論文集 263 頁にしたがった。
（36）　Baumann = Weber = Mitsch,  Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl., 2016 , S. 529.
（37）　Herzog, Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3.Aufl., 2010, Rdnr. 11 zu §33.
（38）　Hermann Blei, Strafrecht Ⅰ , Allgemeiner Teil, 18. Aufl., 1983 , S. 211; Wolfgang Joecks, 
Strafgezetzbuch, 11. Aufl., 2014, Rdnr. 3 zu §33.
（39）　Walter Perron, Schönke = Schröder, Strafgesetzbuch, 28. Aufl., 2010, Rdnr. 7 zu §33.
（40）　なお、拡張説の中には、不法減少と責任減少に加えて、刑事政策的観点も加味した要
罰性の欠如（Mangel einer präventiven Bestrafungsnotwendigkeit）を根拠にして、質的過
剰と量的過剰に差異はないとする見解もある。Vgl. Claus Roxin, Über den Notwehrexzeß, 
Festschrift für Friedrich Schaffstein, 1975, S.111ff.; ders., Strafrecht,  Allgemeiner Teil, Bd. 




（41）　Zieschang, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 12. Aufl., 2006, Rdnr. 7 
zu §33.

























（43）　Liszt, Lehrbuch des deutchen Strafrechts, 21. Aufl., 1919, S.140; Hippel, Deutches 
Strafrecht, Bd. 2, 1930, S.213; Mezger, Strafrecht, Ein Lehrbuch, 3. Aufl., 1943, S. 364; Paul 
Bockelmann = Klaus Volk, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 1987, S. 130; Reinhart 
Maurach = Heinz Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 1992 , S. 465; Albin Eser = 
Björn Burkhardt, Strafrecht Ⅰ , 4. Aufl., 1992, S. 137; Stratenwerth = Kuhlen, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 5. Aufl., 2004 , S. 164 f. ; Duttge, Gesamtes Strafrecht Handkommentar, 
2008, Rdnr. 3 zu §33; Freund, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 2009, S. 144; Hans-
Joachim Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 7.Aufl. , 2008, Rdnr. 
2 zu §33.
（44）　Christian Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., 2008 , S. 
153.
（45）　Rudolphi, Notwehrexzeß nach provoziertem Angriff, Jus, 1969, S. 462; ders., 
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 7. Aufl., 2008, Rdnr. 1 zu §33; 
Bockelmann = Volk, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., 1987, S. 130.
（46）　もっとも、ルドルフィーは、不法減少に対応して減少する「責任」の内容を明確にし
ていない。

















33; Maurach = Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 1992 , S. 465; Eser = Burkhardt, 
Strafrecht Ⅰ , 4. Aufl., 1992, S. 137; Stratenwerth = Kuhlen, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. 
Aufl., 2004 , S. 164 f. 
（48）　Hans-Heinrich Jescheck = Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl., 1996, S. 493.
（49）　Zieschang, Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 12. Aufl., 2006, Rdnr. 7 
zu §33.
（50）　Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl.,1969, S.88; Walter Gropp, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 3. Aufl., S. 282.
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